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Premian al CIAT por Cuidar el Medio Ambiente 
 9 Julio 2001 
 
Con gran satisfacción, el CIAT recibió el premio ambiental Halcón de Oro por parte de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad colombiana que promueve dicho concurso 
para reconocer el esfuerzo de instituciones y personas para preservar el medio ambiente en el 
suroccidente del país.  
El trabajo presentado por el Centro fue Árboles, arbustos y aves en el agrosistema del CIAT, el cual 
fue escogido en la Categoría Investigación. Dicho proyecto lo lidera Aart van Schoonhoven, Director 
de Investigación en Recursos Genéticos y cuenta con el apoyo de Roberto Segovia, Raúl Sedano, 
Guillermo Reina y Gustavo López. 
La ceremonia de premiación tuvo lugar el 21 de noviembre pasado, en el Auditorio Bernardo Garcés 
Córdoba de la CVC, en Cali, y fue presidida por el gobernador del Valle Juan Fernando Bonilla Otoya. 
El Director General del CIAT Joachim Voss recibió el galardón. 
Un total de 40 trabajos fueron inscritos para este concurso, en el que existen cuatro categorías: 
Investigación, Empresarial, Sector Público y Comunitaria. Además del CIAT, fueron galardonados el 
Ingenio Providencia, Cavasa y la junta de acción comunal El Moral de El Cerrito, población cercana a 
Cali. 
Al hacer entrega del premio al CIAT se hizo alusión al trabajo que se viene realizando en los predios 
de la Estación Principal, tendientes a recuperar los recursos naturales a través de la conservación e 
incremento de germoplasma nativo y su respectiva avifauna. 
Tanto la flora como la avifauna nativas están seriamente amenazadas en la región, hasta el punto 
que algunas de las especies ya no existen en el valle geográfico del río Cauca. Con el proyecto que se 
adelanta en el CIAT se busca, en parte, recuperar esas especies y, en un futuro, poder diseminarlas 
por toda la región. 
 
